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Processing Models for Calculation Disorders
Sayuri HASHIMOTO Takashi KAMEI
Abstract : Henschen, in 1919, systematically described calculation disorders after a thor-
ough survey of the material available, and named them ‘acalculia’. Henschen had already
pointed out that cipher and number disorders must be differentiated from calculation disorders
proper. The concept of acalculia was refined in 1926 by Berger, who proposed a distinction
between primary and secondary acalculia. In this study, we outline a classification of the acal-
culias and the modular architecture of numerical processing as a guide to present the research
on acalculia. It must be underlined that recent models for acalculia are not universally accepted
and that alternative architectures have been proposed.
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関係する３種類のコードがそれぞれ脳内の別の部
位に備わっていると考えられる．この場合ab-
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